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Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena 
 rahmat dan anugerahNya. 
sehinggan karya ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Karya tulis ini saya persembahkan kepada : 
Kedua orang tua saya, dan nenek saya yang saya sayangi,  
serta semua anggota keluarga yang selalu membantu, mendukung, memotivasi 
dan mendoakan saya setiap waktu. 
Seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Puncak Papua dan Puncak Jaya, teman 
seperjuangan  Ance, Sella, Roi, Isan, Jedi, Riko, Stifen, Naftali, Neron, Darles, 
Ekison, Nikel, Apit, Teti, Santinus, Deki, Rufus, Yendison dan semua yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu, terimakaih atas kebersamaannya selama ini dan 
semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu.  
Semua pihak yang telah membantu baik materi, tenaga dan doa. 












                  Tanpa Tuhan Yesus saya bukan apa-apa. 
 


















Dalam  rangka  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Kabupaten  
Puncak  Papua  dan  memotifasi  mahasiswa dan mahasiswi  asli  puncak papua  
agar  lebih  giat  belajar  dan mendapat  banyak  prestasi  dalam banyak  bidang 
maka  Dinas  Sosial  memberikan  bantuan  beasiswa  bagi  putra dan putri  asli  
daerah  yang   sedang  melanjutkan  studi  di  perguruan  tinggi. 
 
Setiap  tahun  jumlah  pendaftar  beasiswa  pada  Dinas Sosial  Puncak  
Papua  semakin  meningkat  dan  pihak  pengelola  harus  melakukan  proses  
seleksi  yang  masih  menggunakan  metode intuisi,  yaitu pengelola  beasiswa  
membadingkan  data-data  pelamar  beasiswa  kemudian  memilih  calon 
penerima,  sehingga  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama. 
 
Ada  beberapa  metode  pengambilan  keputusan  yang  dapat  membantu  
permasalahan  diatas,  salah  satu  metode  yang  dikenal  adalah  Pencocokan  
Profil  (Profile  Matching). 
 
Output yang diberikan berupa laporan hasil seleksi beasiswa. 
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